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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nuzlido.---Se aprueba la entrega de
mando del tfiinador Tritón, efectuada el día 6 de mar
zo de 1953 por el-Capitán de Corbeta D. Teodoro de
Leste. y Cisneros al jefe de su igual empleo D. Ma
nuel Guarch Rojano.
Madrid, 10 de mayo de 1953.
MORENO
Se aprueba la entrega de mandó del buque-es
cuela Galatea-, efectuada el día 12 .de marzo de 1953
por el Capitán de Fragata D.. Agustín Albarracíñ
'López' al de su, igual empleo D. Manuel González
y Ramos-Izquierdo.
Madrid, 11 de mayo de 1953.
E
MORENO
•
JEFATURA DE' INSTRPCCION
Milicia Naval Universitaria
Ingre-sos.-Efectuada la selección 'ele los estudian
tes que solicitaron su admisión en la Sección Nal.
val de la Milicia Universitaria, al' amparo de lo de
terminado en la Orden Ministerial de 6 de noviem
bre de 1944. (D. O. núm. 264): se concede el_ in
greso provisional como Alumnos de dicha Organi
zación a los que a continuación se expresan :
Ingenieros Navalel.
1. D. José Pablo Redondo Lagüera.
Ingenieros de Minas.
D. Lorenzo Madridejos Sarasola.
3. D. Jesús Ramón Reclina Villaverde.
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
4. Juan Francisco Gutiérrez-Cortinas Corral.
Ingenieros Industriales.
5. D. Juan Ramón Armengol Ramos.
D. Francisco Angás Bailarín.
7. D. Antonio Arranz Ramonet.
8. D. José Luis Bessa Pascual.
9. D. Jaime Bassa Pascual.
lo. D. Manuel Ballera Gibernau.
11. D. Juan Luis Carrascal Rodríguez.
12. D. .EmerIco Cardalda Diges:
13. D. Jorge Luis Calzado de Castro.
14. D. Alberto Cusi Ramón.
15. D. Miguel Ca.stellví Golobart.
16. D. Enrique Díaz González.
17. D. José Manuel Díaz Aixemend.
6.
18. Francisco P. Domingo Francés.
19. D. Adrián C. Fonellosa García.
20. D. Miguel Feu Pérez.
21. D. Juan Francolí Espinosa.
22. D. Felipe Luis Giménez Lardies.
23. D. Eliseo jubert Salieras.
24. D. José Ming@rance Girón.
25. D. Eugenio Pasquín Bernahéu.
26. D. Juan Puertas Von Meheren.
27v, D. Ignacio Pascual Mercaller.
28. D. Antonio Perramón Dalmátt.
29. D. Agustín Solera Cercos.
30. D. Adolfo San José Robles.
31. D. Marcelo Terradas Latorre.
32. D. Marcos Villaronga Maicas.
4 Arquitectifra.
33. D. César Martinell Taxonera.
34. D. Cristóbal Malberti Fernández.
35. D. Pedro Palmer Nadal. .
36. D. José María Pallarés Llagrostera.
37. D. Joaquín Ecequiel Sampietro.
Jorge Alberto Vives Ferrer.
•••
•
A aquéllos Alumnos que en la actualidad no hu
bieran aprobado el examen de ingreso en sus respzc
tivas Escuelas se les concederá el plazo de tres años,
contados a partir .del día de 14 fecha, para que lle
nen tal requisito. Si no 16 hicieren causarán baja
definitiva en la Milicia Naval Universitaria para
pasar a la situación militar que por su edad les co
rresponda, quedando sujetos entre tanto a cualquier
modificación que, por disposición de rango conve
ni'ente, se introduzca en lo legislado para la Orga
nización.
Los que superen el examen de
pectiva Eséuela serán propuestos
las Inspecciones Locales para su
por Orden Ministerial.
Madrid, 11 de mayo de 1953
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ingreso en su re --
oportunamente por
admisión definitiva
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.-Se nombra Segundo Comandante Mi
litar de Marina de Gran Canaria, con carácter 1-
terino, al Capitan de Navío de la Escala Compre
mentaria D. Santiago Noval Fernández.
Madrid, 11 de mayo de 1953,
MORENO
Excmos. Seres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
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Reingresos. A peticil5n propia, se concede la vuel
ta al servicio activo al Coronel Auditor en situáción
de "supernumerario" Sr. D. Fernando Rodríguez
Carreras, el que pasará a la situación de "disponible
forzoso", prevista en el apartado d) del artículo 5.°
de- la Ley de 23 de septiembre de 1939 (B. O. nú
mero 273).
Madrid, 11 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado-Inspector General
del Cuerpo.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asensos.—Para cubrir vacante oKistente en el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, cuarta del turno de amortización, y de conformidad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleoal primero D. Carlos López Lizandra, con antigüedád de 11 del mes en curso y efectos administrati
vos a partir de la revista de junio próximo, debiendo
escalafonarse a continuación del de su mismo empleoD. Emilio Bish Medina.
Madrid,' 11 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de -Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
•
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—En cumplimiento a lo di-spuesto en la
Orden Ministerial de 17 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 263), y de acuerdo con lo informado
por la Inspección General de Infantería de Marina
y la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo inmediato, con antigüedad de8 de febrero de 1945 y efectós administrativos a partir de primero de junio próximo, al Brigada de In
fantería de Marina D. Timoteo Gutiérrez Rivera,
qué queda escalafonado entre D. Francisco Girón
Soto y D. Adolfo Ruiz Arriaga.
Este Alférez queda a las órdenes de la SuperiorAutoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, quien propondrá el destino correspon
diente.
Madrid, 10 de mayo de 1953.
MORENO
é
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
'General Jefe Superior de Contabilidad e Inspector
General de Infantería 'de Marina.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz al disponer que el Sargento de Infantería
de Marina D. Manuel Tinoco Rivera cese en el Té-r
cío del Sur y pase destinado a. la Comandancia Mi
litar de Marina de Málaga.
Madrid, 10 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Ge
neral de Infantería de Marina.
■
e
o•
JEFATURA SUPER-IOR
DE• CONTABILID AD
Trienios acumulables ly aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y
IQ informado por la Intervención Central, coi; arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. -1 de 1951)
v disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la rela
ción anexa los trienios/ acumulables y aumentos de
sueldo en el número, cuantía anual fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cafitidades que a partir de dichas
fechas se hubiesen satisfecho a los interesados por
anteriores concesiones.
Los trienios v aumentos de sueldo que correspondan a ejercicios anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Mi
nisterial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),formulándose las oportunas liquidaciones de ejercicios cerrados para los abofios que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que sefiala dicht dis
posición legal.
_Matirid, 9 de mayo de 1953.
Excmo. s. Sres. .
Sres. . . .
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Empleos o clases.
Cap. Navío E. M..
Cap. Fgta. E. M.
Cap. Cbta. E. M.
Tte. Ny. (m) E. T.
C. Cbta. (m) E. T.
Cap. Navío E. C.
Otro.. • ..
Otro..
Comte. Lig. As. Ns.
Otro..
Otro.. .. • ..
-Otro.. • •
Otro.. .. • • • • • .
Cap. Ing. Ars. Nvs.
Otro.. . • •
Comte., Inf. M.a
Otro.. • • • •
Otro.. .. • .
Cap. Inf. M.a..
Otro..
Otro.. • • • .- . •
Otro..
Otro. • • • •
Otro.. : • ..
Otro..
Comte. IntendenCia.
Cap. Intendencia. .
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. 4.• ee ee
Otro.. • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • ..
Otro..
Otro.. •. . • •
Tte. Cor. Auditor.
Tte. Auditor. • • •
Idem.. ;
Comte. Interv.
Otro-. • .
Otro.. ow *e e*
Otro.. ..
•
•
•
••
•
•
•
•
Cap. Interv.. .
Tte. Nav. R. N. A
Contr¡amaestre 2.°.
Otro.. • • • • • •
Otró... • • ..
Otro..
Otro.. • . • •
Otro.. •••
Otro.. • • • • • •
Otro.. • ..
Otro.. ..
Condestable 2.°.
Otro.. .. • .. •
Otro.. .. • ..
Otro:. • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro..
•
•
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D. Alejandro Mac-Kinlay y de la Cáma
ra (1) . • • • • • • • • • • • • •
D. José Jáudenes Junco.. .. • • • • •
D. Luis Antonio Corral Salvador.. • . •
D. Luis Arnorós Mira.. • • .•
D. Francisco Navarrete A: Ceniza (1) ..
Sr: D. Fernahdo Sartorius y Díaz de Mendo
za (1)-..
Sr. D. Manuel: de la Puente y Arana ( 1) . • .
-Sr. D. Luis Perez Izquierdo (1) .. • •
D. Francisco Pascual Martínez.. . • • • .
D. Manuel Alvarez-Olalla.. . • • • • • • • •
D. José ja Montojo Belda.. . • • • • •
D. Carlos I\La Quintana García. • • • • •„.
D. Juan A. Manzano Monís.. . • • • • • • •
D. Oscar Jiménez Reynaldo.. . • • • • •
D: Alfonso Barón González-Tablas.
D. Enrique Monreal Motta..
D. José M.a -Fidalgo• Fernández. •• •
D. Luis Hervella Tovar.. .. • • • • • •
D. Antonio Ríos Conde... • • •
D. Argimiro Allegtie Regueiro.. • •
D.. Enrique Fernández -de Mesa y Ilontijano..
D. Darío Seí-rano . • • • • • • •
D. •Tosé Seijo Rodríguez.. .. . • ,• •
D. Eduardo Carreño Montero.. ..
D. Mariano Fernández Portillo.. .. • • • •
D. José 'ja Navarro Laguarta (1). • .
D. Angel Fantova Lasheras (2) • • • •
'D. Tomás Collantes Cehailos (2) .. • •
D. Enrique -N-oval Brusola: (2)... ••• •
D: Vilarifio A. Moreno (2) ..
D. Manuel Somoza Guardia (2Y.. ..
D. Camilo Molíns Soto (2) •
D: Manuel López Badis (2):
D. Juan Cadenas Camino -(2) . • • •
D. Luis DaPena Torrente (2) •
D. César' Fernández García (2) ..
D. José Espinós Barberá.. •
D.- Fernando Aguirre Conesa ,(3) • •
D. Fernando _Aguirre Conesa (3)
D. José Echave de Sustaeta y Peciña. :
•D. Fernando 'González-Regalado y Tugores.
D. Manuel Otero-Quintía. • •
D. Angel M. Moreno Teijeira. •_ •.
D. Fernando Romero Alvarez.. .. r
D. Mariano Pascual .del Pobil Bensusán • .
D. Antonio Cartelle Pena.. .. • • • • • • •
D. José M. Castro Ramos,.
D. • Fernando García -Flores.. .
D. Juan Llaneras Luis.. ..
D. Andrés Manso -Rey.. ..
Francico Martínez Blanco
D. Casimir° Martínez Pérez.. •
D. Antonio Pifieiro Allegue... •
D. Manuel Valverde García.. • •
D. Agustín Aheledo Rey.. •
D. Luis Redrifiana López.. • • •
Anselmo Cabezas Viáas. •
D. Manuel Fernández Calvo.. .
D. Antonio Fern;ndez Fernández.
D: José Fuentes Gil.. .. s. .*.
D. Antonio García Vera..
D Enrique Luna Gómez
D. Luciano -Martínez López.. •
D. Enrique Pagés García.. .. • • . •
A.
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto por que
se le concede
Fecha en que debe •
comenzar tg abono.
10.000 10 trienios. , • • 1
10.000 10 trienios.. .. .. 1
5.0005 trienios.... .. 1
10.000
•
10 trienios., . .. . 1 •
12.000
• 12 trienios.. .. 1
14.000 .. 1.14 trienios.. ..
12.000 12 trienios.. . 1
11.000.11 trienios. • . 1.
4.00
4.000
4 trienios.... .. 1
4 trienios.. .. .. 1
4.0004 trienios.. .. .. 1
4.000 4 trienios.....-. 1
4.000 14 trienios.. .. .
4.00 4 trienios.. .. .1
3.000 3 trienios.. .. .1
5.000 . 15 trienios.. •.. .
5.0005 trienios
5.000
. 1. . .
5 trienios.. . . 1
5.000 • 5 trienios:. .. 1
5.00015 trienios.. ..
5.000_ ' 5 trienios.. .. .. 1
5.000 1•5 trienids.. • • .
5.00 3 trienios.. .. .1
-5.000 . 15 trienios.. .. .
5.0005
-
trienios.. ..• • 1
9.000 9 trienios.. .. • : 1
5.000 '5 trienios. • • . 1-
5.000 5 trienios. • • . .. 1
5.000
.
5 trienios.. . 1
'
5.000 5. trienios.. .. .. 1
5.000 5 trienios. • • • . 1
5.000 5 trieniós.. .. .. 1
-5.000 5 trienios.. • . . 1
5.000 5 trienios.. .. .. 1
5.000 5 trienios. • . . 1
'5.000 5 trienios. . . 1
5.000 5 trienios. . .. .. 1
3.000 3 trienios. . .. .. 1
4.000
-
4 trienios..•.. 1
' 5.000 5 trienios. • • . .. 1
5.000 5 trienios.. .. 1
5.000 5 trienios.. • • 1
5.000 5 trienios. .. .. 1
4.000 4 trienios.. • . .. 1
5.000 5 tiienios. • • . .. 1
1,000 1 trienio .. .. 1
1 trienio1.000 . . .. .. 1
1.000 -1 trienio .. • • , • • 1
1.000 1 trienio .. .. .. 1
,
1.000 . 1 trienio .. .. 1
1.000 1 trienio .. .. .. 1
1.000 1 trienio . • .. .. 1
1 '1 trienio.000 . .. .. 1
1.000 1 trienio . • • • 1
1.000 1 trienio .. .. .. 1
1.000 1 trienio N. .. 1
1.000 ' 1 trienio . • • • 1
1.000 1 trienio • • . . 1
1.000 1 trienio . • • 1
1.000 1 trienio .. .. .. 1
1.000 1 trienio . • • . 1
1.000 1., trienio • • • . .. 1
1.000 1 trienio .. .. .. 1
1.000 1 trienio .. .. .. 1
enero
. .
jtuno
junio
mayo
enero
1953
1953
1953
1953
1953
enero 1953•
enero 1953
enero 1953 .
julio 1953
julio 1953
julio 1953
julio 1953
julio 1953
julio 1953
julio 1953
abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril 1953
abril -1953
abril 1953
enero 1953
enero 1953
enero
• 1953
enero 1953
enero- 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
enero 1953
abril 1953
enero 1951
junio 1951
abril 1953
abril 1953
abril 1953
mayo 1953
abril 1953
mayo 1953
-mayo 1953
mayo 1953.,.
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo
- 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953'
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
mayo 1953
o0
o
0
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EnlpleO'S O C1abV3.
Condestable 2.°-• ..
Electricista Mayor.
Electricista 2.°• • •
Otro.. .. .. .. ..
Otro.. . . .. ..
Otro.. .. .. .. • •
Radiotelegrafista 2.°
Otro.. • . • • • • • •
Otro.. .. .. •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . . . • • •
Otro.. . .• • • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. .. • • • •
Otro.. .. • . • . •
Otro.. . • •• e* •
Otro.. • • • • • • 4 •
Mecánico Mayor. . •
Otro.. . . .. ..
Otro.. .. • • • • • •
Mecánico 2.° • ..
Otro.-. .. . • • •
Otro.. .. .
Otro.. .. ..
Otro.. .. ,.. .. ..
Otro..
Otro.. • • • . • • •
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •••
Otro.. • • • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro, . • • • • • • • •
Otro.. • • •,.• • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • . • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. • . • •
Otro.. .. • • • • • •
Torpedista • •
Otro..
Otro..
Otro.. • • • • . • • •
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • •
Otro..
Otro.. ..- . • • • •
Escribiente Mayor..
Escribiente 2.°.. • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro..
Otro.. • • • . • • • •
Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • .
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • . •
Otro.. • • • • • . • •
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D. Antonio Testa Pereiro.. .. .. • • '
I). Mariano García Romeral Galdeano..
D. Guillermo Martínez Lorca..
D. Jesús Otero Serantes.. .. • • •
D. Jesús Pifíeiro Rodríguez. .. ..
D. Juan Pita Cheda.. .. .. • •
D. Adolfo Carreira País.. .. .
D. Miguel Colom Vivéns.. .. • • •
D. Antonio Fanega Mella.. .. . • •
D. Antonio Iglesias Outomuro. ..
D. José Leiya Solla.. .. ..
D. Benito López Brage.. .. .. . ..
D. Manuel Márquez Sánaez... .. • • •
D. Jban Martínez Martínez.. . ..
D. José Murias Villarreal.. • • .
D. Pedro Pérez Villalta.. .. .. .
D. julio Seoane -Barcia.. .. . • • •
D. José Vivancos Lorente.. . • • • • •
D. Isidro Cereceda Llano.. .. .
D. Ramón Pita Mayobre.. . • •
D. Martín Ruiz Rico.. .. . .....r
D. Manuel Amate Ferrer.. ..
D. José Blaya Pérez.. .. ..
D. Eduardo Calvo Ferriández.. .. .
D. Victoriano Callejas Santamaría..
D. Sergio Cano Fernández.. .. • ••
D..Crisanto Carralero Navarro'.. ..
D. Elías Carrasco Herrero.. .. ,..
D. Perfecto Fernández Molina. .. . .
D. Luis Fraga Cortés.. .. .. • O. 4.
D. Antonio Garberi Marcos.. .. • • • •
D. Flbrencio Gardalegui Ituyo.. .. • • •
D. Mario 'Gómez Caballero.. .. . ..
D. Antonio Guerrero Corrales.: • . •
D. Bartolomé Hernández Mula..
D. Francisco Lirón Montiel.. ..
D. Jacobo López García.. .. .. . • • •
D. Celestino Martín Martín.. . .
D. Manuel Mei:zoso Varela.. .. .
D. Antonio Moreira Bao..- .. • •
D. Manuel Muñoz Jiménez..
D. -Rafael Pérez Serrano.. .
D. José Avelirio Quintela López.. • •
15. Arturo Revilla Ordóñez.. .. •
D. José Rodríguez Bravo.. • • • • .
D. Pedro Romero Torres.. • • • • •
D. Baltasar Ros Heredia.. • • • •
D. Francisco Seoane Guerrero.. ..
D. Ramón Tejera Velo.. • • • • •
D. Ramón Vila Pena.. .. . • • • • •
D. Félix Alcaraz Cazorla. .. .. .
D. Antonio Benítez Bozo. .
D. Luis Capell Prieto.. . • • •
D. Braulio Expósito Velázquez. .. .
D. ,Juan Galindo Escáfiez.. .. . .
D. Matías Peña Hernández.. .
D. Mariano Pérez Pérez.. .. . .
D. Melchor Vidal Celdrán.. .. ..
D. Flordemino Viiluelas Blanco.. .. • ..
D. Marcelino Soutullo Piñón (4) .. ..
D. Nicasio Amejeiras Casal.. . • •
D. Carlos Caspio Armentero.. .. .. .. .
D. Gonzalo Díaz de Bustamante Valle.
D. Benito Espinosa Bocanegra.. • • •
D. Gonzalo Galán Sueiras.. .. .. • ..,
D. Pedro Gomila Anglada..
D. Miguel Guillén Ortiz.. .. . .
D. José Lacarra Suazo.. . • • • • • • •
D. Manuel Lobato Grosso.. . • • •
D. Antonio Padilla Repeto.. ee de ••
,
• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
•• ••
•
•
• •
1.000
11.000
1.000.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.900
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
8.000
8.000
8.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
L000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
D300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Cioncepto
por el que
se le concede.
1 trienio .. .. ..
11 trienios.. • • .
1 trienio .. ..
1 trienio • • • •
1 trienio • •
1 trienio .. •
1 trienio ,• • • •
1 trienio • • ..
1 trienio • •
1 trienio .. .. .
1 trienio • • • •
1 trienio • • • • .
1 trienio . • •
1 trienio .
1 trienio •. • •
1 trienio • • •
1 trienio • • • •
1 trienio • • • •
8 'trienios.. ..
8 trienios. ..
8 trienios. • •
1 trienio • • • •
1 trienio • • •
1 trienio .. • •
1 trienio . • . •
1 trienio .
1 trienio . •,.
1 trienio • •
" 1 trienio .
1 trienio
•
• •
•
•
•
•
• •• •
•
• •• • •
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio •• ••
1 trienio •• ••
1 trienio •• .•
1 trienio .•
1 trienio • • •
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio •• ••
1 trienio • • •
1 trienio • • •
1 trienio •• ••
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio • • •
• trienio • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio • • •
1 trienio ,• •
1 trienio • • • .
1 trienio
1 trienio
1 *trienio • • • • •
1 trienio
1 trienio • •
1 trienio
1 trienio . .
1 trienio
1 trienio • • •
1 trienio
1 trienio
1 trienio • • • •
1 trienio .. •
1 trienio .• ••
1 trienio •• ••
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•• .
•
••
Fecha en que debe
fiArvin Ti n r tai abono.
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 . mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 • mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
_ mayo
1 mayo
1 mayo
. 1 mayo
. 1 mayo
1 mayo
1 mayo
. 1 mayo
. 1 mayo
. 1 mayo
. 1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
1 mayo
mayo
• 1 - mayo
.. 1 mayo
1 mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
•
mayo
mayo
1953
1953
1115533
1153.3-
1953
1953
1953
1953
1953
119539
195539
1195533
1195533
1953
1195533
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1195533
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1.953
1953
1953
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EmIlilleos o etlasol .
Escribiente 2.°..
Otro..
.. • • •
Otro: . • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. ..
Saniíário 1.°.
Otro..
..
Sanitario 2.°.
• • • • • •
Otro.
Otro. • •
• •
Otro. • • • • •
Otro.
• •
Otro. • • • • • •
Otro. • •
Otro..
•
Otro. • • • • • • •
Buzo 1.°.
• • • •
Otro..
..
Buzo 2.°
(""
ci
ci
ci
ci
ci
S
NOMBRES Y APELLLDOS
.. D. Vicente Pérez Masegosa..
.. D. Antonio Quirán Botella. .
.. D. Antonio Rodríguez Zafra.
.. D. Tomás Rubio Solaz ..
D. Ramiro Segade •Noya
D. José Delgado Fernández ..
I). José *Martí García ..
D. Fernando. Cabezuelo Muñoz ..
D. Mariano Escudero Martín .
D. Paulino Cal Bouzas..
D. Antonio Gallego Boquera
D. Isidoro López Ayllón-Nuevo.
1).
•
Andrés Ginestra Marcet..
D. Tomás Pérez Cruzado..
• D. Juan Ruiz Martínez... ..
D. Antonio Sansano Cerdá..
.. D. Mario Vázquez González ..
D. José María Iriondo Zubiaurre
• D. Antonio Tornell Gómez ..
D. Joaquín Albaladeio Almagro..
• • • • • •
• • • •
•
•
• • • • •
1111
. . • :
My. Pto. y pa D. Pedro Delgado Fernández .. .
)tro.. b. Andrés González Piñón.
-el. 2.° Pto. y P.a,
)tro..
:el. My. Pen.a Nvl.
vlozo de Oficio. ..
1.1f. Inf. M.a
Irrg. Inf. M•a.
»ro..
• • • • • • • .
)tro.. ▪ • • • • • •
•
)tro.. • • • • • • •
)tro.. • • • • • . •
)tro.. • • • • • •
)tro.. • • • • • •
›tro.. ▪ • • • • • .
)tro..
hro..
. •
lúsico . •
•
• •
fúsico
gto.
>tro.
km..
• •
de 1.a..
de 3.a..
Fogonero.
•
• •
• •
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • •
ontralmirarrte h.°.
Otro.. ..
ap. Fgta. h.°. . • •
Cap. Cbta. (m).
Otro E. C. ..
Capellán 1.°.
'dem . . • .
• •
• •
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • • •
• g. •
• • • •
• • •
• •
• •
• •
• • • •
• •
D. Adolfo Torres Campaña . . • •
D. Rafael Viturro Outeiral .
.
..
D. Antonio Bordes Hernández .. .
D. •ui-ián Morera Diana . .
D. Pedro Jiménez Ponce.. • •
D. Vicente Tur Planells..
.
.D. Nadal Campins Ramis.. .. ..
D. Mariano Torres' Sorá .. • .
D. Martín Ramis Estrafiy.. • •
D. Jaime Juliá. Roselló . . .. • • ..
D. Miguel Matéu Pericás . . • • .
D. Miguel - Martorell
.
Roca
..
.
• •
D. Antonio Tortella Truy-ols . . .. • •
D. Vicente Mayáns Serra.. .. .. ..
D. Gabriel Torréns Vanrell . . ..
• • •
D. Francisco Miguel Cursach .. .. • • •
D. Saturnino Beceiro Couce.. ..
D. Francisco Guillán Pose.. .. • • • •
D. Salvador Ros Cervantes..
•
•
.
• •
• •
• • • •
• •
• •
• •
• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • •
D. Antonio López Rodríguez .
D. Antonio López Rodrígüez • • • • •
D. José Hermida Sardifia : . • •
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", moviliz:ado.
Exclfo. Sr. D. Emilio Montero García (5) ..
Excmo. Sr. D. Jesús María Rotaeche y Ro
. dríguez-Llamas (5) .
D. José
•
González-Hontoria y
dreda (5) . .
D. Francisco Bendala Romero
• • • • • • • • •
Fernández-La
•
• • • • . .
Ti Gonzalo Torrente Piñón (6) . . • •
D. Angel Alonso Manzanera *(5)
D. Angel Alonso Mánzanera (5) ..
ea ntidad
anual.
Pesetas.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
1.000
11.000
11.000
1.000
6.000
11.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
3.000
2.000
1.000
2.000
1.000
16.000
14.000
17.000
11.000
16.000
9.000
10.000
Conen)to
por el que
se le concede.
-
1 trienio ..
1 trienio ..
1•trienio ..
1 trienio ..
1 trienio ..
5 trienios..
5 trienios.
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
• 1 trienio ..
5 trienios.
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio ..
,
3 trienios ..
3 trienios..
1 trienio ..
11 trienios...
11 trienios..
trieniC1
6 trienios . .
11 trienios..
2 trienios ..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios .
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios ..
5 trienios. ,
5 trienios.
5 trienios..
5 trienios.
5 trienios ..
6 trienios.
3 trienios..
2 trienios.
1 trienio ..
2 trienios..
1 trienio ..
16 trienios..
14 trienios ..
17
11
16
9
10
trienios..
trienios..
trienios . .
trienios ..
trienios, .
OBSERVACIONES
(1) Se le computa el tiempo permanecido como retira
do extraordinario, según lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 1.° de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282).
(2) Se le rectifica la antigüedad en el percibo de trié-,
biDs, según lo dispuesto en el apartado A), punto a), nor
ma. 1.a de la. Orden Ministerial de 1.° de diciembre de 1952
(D. O. núm. -282) .
(3) Quedan rectificadas en este sentido las anteriores
- concesiones.
• • • •
•
• • •
• •
• • •
•
111 • • •
•
• • •
• • • •
• •.„ • •
• • •
• • • •
•
Fecha eh (luso (le?)o
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
septiembre
mayo
mayo
mayo
abril
mayo
octubre
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
agosto
enero
mayo
, abril
enero
enero
enero
enero
a-g-o.sto
enero
enero
1953
1953
1953
19,53
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953.
1952
1953
1953
1953
1952
1953
1952
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
195.3
1.953
°
195.3
1953
1952
1951
1953
1952
1953
1953
1953
1953
1951
•10.53
1953
(4) Queda anulada la concesión del décimo trienio efec
tuada por Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953 (DJA
RIO OFICIAL núm. 36), ya que el tiempo servido como Es
cribiente temporero no es de abono para trienios:según la
Orden Ministerial de 1.° de diciembre de 1952 (D.
•
O. rió
mero 282).
(5) Se les computa el tiempo permanecido en situación
de. "retirado extraordinario", según lo dispuesto
«
en la Or
den Ministerial de 1.° de 'diciembre de 1952 (D. 0. núme
ro 282) ; continuarán percibiendo por el concepto de quin
quenios •acumulables la cantidad que tuvieran reconocida:
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por concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo .°, Ar
tíctio 1.°, Grupo 2», Concepto 21, mientras permanezcan
- movilizados, la diferencia entre dichos quinquenios ácumula
bles y el total que corresponda por esta concesión.
(6) Se le reclama desde 1» de .agosto de 1951, en que
A.
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surte efectos administrativos la Orden Ministerial de 11 de
• septi•emiu re de 1951 k iJ. O. núm. 183), que convalida kl
tiempo de -Alumno de la Escuela de Condestabres, hasta el
6 de septiembre de 1952, en que fué desmovilizado ; debien
do deducirse los trienios que ya venía percibiendo.
e
INSTITUTO El1DAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Concurso.—Convocado por Orden Ministerial de
23 de marzo último. concurso previo de traslado para
proveer la "plaza de .Directdr de Laboratorio, vacan
te en el de Palma de Mallorca, dependiente del Ins
tituto Español de Oceanografía, y no habiéndose pre
sentado solicitud alguna para participar en el mis
mo, de conformidad, con lo propuesta por la Direc
ción General del referido Instituto y con lo que pre
ceptúa el artículo 26 del Reglamento de dicho Cen
tro, hé dispuesto : •
•
1.° Declarar desierto el concurso previo de tras
ladó convocado por la Orden Ministerial de 23 de
marzo de 1953 para la provisión de una plaza de
Director de Laboratorio del Instituto Español de
Oceanografía, con destino en el de Palma de Ma
llorca.
2.° Convocar concurso de ascenso entre Ayudan
tes de Laboratorio del referido Instituto que cuen
ten con tres arios, como mínimo, de servicio en di
cho Centro, para proveer la citada plaza de Director
de Laboratorio.
3•0 Las instancias solicitando tomar parte en este
concurso se presentarán, ey el plazo de un mes, a
contar de la publicación de esta Orden Ministerial,
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio.
4•0 El concurso será resuelto previa propuesta de
la Junta del Instituto Español de Oceanografía.
5.° A las instancias se acompañarán los justifi
cantes de los méritos »y servicios que a cada solici
tante le convenga alegar.
El nombrado disfrutará el sueldo de 16.800 pese
tas- anuales que para esta plaza consignan los vi
gentes Presupuestos de este Ministerio, más los emo-,
lumentos reglamentarios que le correspondan por sucategoría y antigüedad en sus servicios.
Madrid, 10 de mayo de 193.
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografíat
Sres. ...
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Herikenegildo.—Su Excelencia e
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo Con lo propuesto por la Asamblea de la
-
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se. indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación :
PLACAS PENSIONAnA S CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161), PREVIA DE
DUCCION DE I,AS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. En.rique Polanco
Martínez, .con antigüedad de 7 de'- marzo de 1952
a partir de 1 de abril de 1952. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE
JULIO DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Infantería de Marina.
Teniente, activo, D. Victoriano Bagace López, conantigüedad de 30 de diciembre de 1952, a partir de
1 de enero de 1953. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 18 de abril de 1953.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 93, pág. 329.)
IMPRENTA DEL MPNISTRRIO DE MARINA
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